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⻩砂による健康影響に関する病態の解明 Publicly
Project Area Impacts of aerosols in East Asia on plants and human health
Project/Area Number 23120703
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Complex systems
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 東 朋美   ⾦沢⼤学, 医学系, 助教 (20293342)
Project Period (FY) 2011-04-01 – 2013-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2012)
Budget Amount *help ¥7,280,000 (Direct Cost: ¥5,600,000、Indirect Cost: ¥1,680,000)
Fiscal Year 2012: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000) 
Fiscal Year 2011: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)





















2014[Journal Article] Exacerbation of daily cough and allergic symptoms in adult patients with chronic cough by Asian Dust: A hospital-based study in Kanazawa. 
2014[Journal Article] Asian dust (Kosa) in allergic diseases. 
2013[Journal Article] Aberrant glycogen synthase kinase 3β is involved in pancreatic 
2012[Journal Article] Aberrant glycogen synthase kinase 3ss is involved in pan creatic cancer cell invasion and resistance to therapy 
2012[Journal Article] Effect of KOSA on chronic cough 
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2014[Presentation] ⻩砂と慢性咳嗽に関する臨床疫学 








2012[Book] Health Effects of Asian Dust (Kosa). In: Environmental Health and Education for Sustainable Development 
2012[Book] Several tips to stay healthy abroad. In: Environmental Health and Education for Sustainable Development 
